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Segala puji serta syukur yang sebesar-besarnya Penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat 
menyelesaikan laporan magang di Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia 
(RRI) Bandung. Adapun laporan magang ini diperuntukkan sebagai salah satu 
syarat pemenuhan kelulusan program magang Institut Manajemen Telkom (IM 
Telkom).  
Dunia radio memang merupakan hal yang baru bagi penulis, namun hal itu 
tidak serta merta mematahkan niat untuk belajar serta mendapatkan ilmu serta 
informasi-informasi yang berguna baik untuk masa kini ataupun masa yang akan 
datang.  
Selama membuat laporan magang ini saya banyak mendapat dorongan dan 
arahan yang amat membantu dari banyak pihak, sehingga dapat mengiringi proses 
pembuatan laporan magang ini dengan baik. Untuk itu penulis bermaksud untuk 
menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. Dewi K. Soedarsono M.Si, selaku dosen pembimbing penulis di IM 
Telkom yang telah membimbing penulis dengan baik dalam penulisan 
laporan magang ini.  
2. Bpk. Budi Suwarno, S.Sos selaku pembimbing di Radio Republik 
Indonesia (RRI) Bandung, leh karena telah memberi kesempatan kepada 
penulis untuk belajar, mengenal serta informasi-informasi yang sangat 
meng-inspirasi penulis dalam dunia Radio, terlebih lagi bidang 
pemberitaan. 
3. Semua staf Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung yang telah membuat 
saya merasa menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia (RRI) 
Bandung, atas kesediaanya memberikan bantuan serta masukan yang amat 
berguna. 
4. Keluarga, atas motivasi dan wejangan yang diberikan dari dulu hingga kini 
dan seterusnya. 
5. Sahabat-sahabat mahasiswa yang juga telah, tengah ataupun belum 
membuat laporan magang atas dorongan dan keberadaannya di dekat 
penulis, serta banyak memberikan masukan serta saran. 
Penulis merasa masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan laporan 
magang ini, untuk itu penulis amat membutuhkan saran, kritik maupun pendapat 
yang mampu menyempurnakan laporan magang ini, agar dapat berguna bagi 
dunia pendidikan pada umunya terutama ilmu komunikasi. 
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